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Achtergrond: Big Five persoonlijkheidskenmerken van Goldberg (1981) worden vaak in 
verband gebracht met werksucces. Het gebruik van Online Sociale Media neemt erg toe en er 
is al veel onderzoek gedaan naar objectieve kenmerken van een Facebookprofiel en het 
verband met Big Five persoonlijkheidskenmerken. De vraag is of er ook een verband is tussen 
de objectieve kenmerken van een LinkedInprofiel en Big Five persoonlijkheidskenmerken.  
Doel: De centrale onderzoeksvraag van deze studie is: Verschaft een LinkedInprofiel accurate 
informatie over Big Five persoonlijkheidskenmerken en zou dit bij beoordeling door derden 
overeenkomen met zelfbeoordeling? Het doel van het onderzoek is recruiters op deze manier 
extra informatie over sollicitanten te geven naast het Curriculum Vitae.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp: Er is voor deze studie een online vragenlijst 
verstuurd via LinkedIn. 168 LinkedInconnecties van de studente hebben algemene vragen 
over hun LinkedIngebruik en -profiel beantwoord en zichzelf beoordeeld op de Big Five 
persoonlijkheidskenmerken en Narcisme. Er deden 87 mannen (52%) en 81 vrouwen (48%) 
mee aan het onderzoek met een gemiddelde leeftijd van 37.35 jaar (SD = 8.33). Twee 
beoordelaars hebben de LinkedInprofielen bekeken van respondenten die de vragenlijst 
hebben ingevuld. Ze hebben op basis van willekeurige objectieve en subjectieve kenmerken 
van het LinkedInprofiel een inschatting gemaakt van de Big Five persoonlijkheidskenmerken 
en Narcisme van de betreffende respondenten.  
Meetinstrumenten:  Voor de zelfbeoordeling op de Big Five persoonlijkheidskenmerken is 
gebruik gemaakt van vragen van de Big Five Inventory (Denissen, Geenen, van Aken, 
Gosling, & Potter, 2008) en voor de zelfbeoordeling op Narcisme de Narcisstic Personality 
Inventory (Ames, Rose, & Anderson, 2005). Voor de beoordeling van de Big Five 
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persoonlijkheidskenmerken van de respondenten door derden is gebruik gemaakt van de 10-
item Persoonlijkheidstest van Gosling, Gaddis en Vazire (2003). En voor het beoordelen van 
Narcisme door derden is gebruik gemaakt van vier items met de hoogste factorladingen op de 
NPI-schalen van Emmons (1984).  
Resultaten: Uit de resultaten blijkt dat objectieve kenmerken van een LinkedIn profiel geen 
significante verbanden laten zien met zelfbeoordeling op Big Five persoonlijkheidskenmerken 
en Narcisme. Er werd een significant negatief verband gevonden tussen de mate waarin 
iemand actief is op LinkedIn en zelfbeoordeling op Narcisme. Bij het toevoegen van 
Narcisme wordt echter geen significant aandeel gevonden van de verklaarde variantie, 
waardoor de hypothese niet kan worden aangenomen. De beoordeling door derden op basis 
van objectieve en subjectieve kenmerken van een LinkedIn profiel laat geen significante 
correlaties zien met zelfbeoordeling op Big Five persoonlijkheidskenmerken en Narcisme.  
Conclusies: Geconcludeerd kan worden naar aanleiding van dit onderzoek dat aan de hand 
van objectieve en subjectieve kenmerken van een LinkedIn profiel geen conclusies getrokken 
kunnen worden over verbanden met Big Five persoonlijkheidskenmerken en Narcisme.  
 














Background: Big Five personality traits of Goldberg (1981) are often associated with job 
success. Online Social Media is getting more popular troughout the days and there has been 
done much research on objective characteristics of a Facebook profile in relationship with Big 
Five personality traits. The question is whether there also is a correlation between the 
objective characteristics of a Linkedin profile and Big Five personality traits. 
Purpose: The main research question of this study is: Does a Linkedin profile give accurate 
information about Big Five personality traits and would third party assessment correspond 
with self-assessment? The goal of the research is to provide additional information about 
candidates beside the Curriculum Vitae to recruiters. 
Participants, procedure and research design: For this study an online questionnaire is sent 
via LinkedIn. 168 Linkedin Connections of the student answered general questions about their 
Linkedin-use and LinkedInprofile and assessed themselves on the Big Five personality traits 
and Narcissism. There were 87 men (52%) and 81 women (48%) participated in the study 
with an average age of 37.35 years (SD = 8:33). Two assessors viewed the Linkedinprofiles of 
respondents who completed the questionnaire. They made an assessment of the Big Five 
personality traits and Narcissism on the basis of objective and subjective features of the 
Linkedinprofile of the respective respondents. 
Testers: For the self-assessment of the Big Five personality traits questions were used from 
the Big Five Inventory (Denissen, Geenen, Aachen, Gosling, & Potter, 2008) and for the self-
assessment of Narcissism the Narcisstic Personality Inventory (Ames, Rose, & Anderson, 
2005) was used. For the assessment of the Big Five personality traits of respondents by third 
party 10-item Personality Test is used from Gosling, Gaddis and Vazire (2003). And for the 
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assessment of Narcissism by third parties use is made of four items with the highest factor 
loadings on the scales of NPI of Emmons (1984). 
Results: The results show that the objective characteristics of a LinkedIn profile showed no 
significant correlations with self-assessment of Big Five personality traits and Narcissism. 
There was found a significant negative correlation between the degree to which a person is 
active on LinkedIn and self-assessment Narcissism. But by adding Narcissism there was 
found no significance of the proportion of variance, so the hypothesis can not be assumed. 
Third party assessment based on objective and subjective characteristics of a LinkedIn profile 
does not show significant correlations with self-assessment of Big Five personality traits and 
Narcissism. 
Conclusion: On the basis of this study no conclusions can be drawn to correlations between 
objective and subjective characteristics of a LinkedIn profile and self-assessment of Big Five 
personality traits and Narcissism. 
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